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PENDIDIKAN HARI INI 
 
 
PENDIDIKAN SEBUAH PILIHAN 
Pendidikan adalah proses tranformasi nilai budaya dari satu 
generasi ke generasi berikutnya: 
Ada proses, maka harus direncanakan, dikelola dan dievaluasi. 
Ada nilai, maka ada materi, ada pesan, ada makna atau moral. 
Ada generasi, maka ada tanggungjawab ada harapan 
Kita hari ini menjadi bagian dari proses di atas, maka menjadi 
guru bukan lagi pilihan, itu menjadi takdir.  
 
SEKOLAH – KELUARGA - MASYARAKAT 
Pendidikan itu ada dimana mana, tinggal forsinya atau kekuatan 
mana yang lebih dominan.  
Sekolah memiliki kekuatan formal legal dan professional. 
Keluarga mempunyai ikatan emosional karena fitrahnya orang 
tua memberi pengaruh dan nilai pada anaknya.  




Kemampuan yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang 
terampil dan tahan menghadapi keadaan diantaranya: 








PERAN GURU, SEKOLAH DAN DIKDASMEN 
- Rubahlah sikap dan pikiran kita, bahwa pendidikan terus 
mengalami perubahan 
- Siapkan diri terus update berbagai hal terkait 
pendidikan,   
- Silahkan download:  
http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3
AMardianto=3A=3A.html 
 
 
 
 
 
